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Portaria n. 375, de 14 de dezembro de 2001, 
publicada no BS - Edição Extraordinária de 18 subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARlA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTiÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p.39 , 15 jan. 2002. 
 
10 , inciso V, do Ato n. 124/ MP, de 12 dejunho de 2000, e considerando 
o disposto no parágrafo único do ano I Odo Ato n. 278/ MP, de 28/ 07/ 
98, publicado no Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, ANA 
MARIA MOREIRA, matrícula n . 150-3, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, para substituir o Diretor da Divisão de Apoio a 
Julgamentos, Código FC-07, junto à Coordenadoria da Quarta lUrma, 
em virtude do afastamento do titular, por motivo de férias, no período 
de 02 a 31 de janeiro de 2002. 
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